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INDICADORES DEMOGRÁFICOS
1. TAMAÑO Y EVOLUCIÓN
Según los datos oficiales del Padrón Municipal de 
Habitantes, en el año 2009 había 46.745.807 habi-
tantes en España. Las personas de 65 años y más 
representaban el 16,6% del total (7.782.904 perso-
nas).
Las mejoras en las condiciones de vida generales de 
la población han permitido que, desde principios del 
siglo XX, el número de españoles aumente de forme 
significativa. En concreto, desde 1900 hasta la ac-
tualidad, la población española se ha multiplicado 
por 2,5. Sin embargo, es el grupo de edad de 65 años 
y más el que ha experimentado un mayor incremen-
to. Desde 1900 a 2009, las personas de 65 años y 
más se han multiplicado por ocho.
En España, al igual que en el resto de países del área 
meridional europea, el proceso de envejecimiento de 
la población se inició más tarde pero con una inten-
sidad superior que en el resto de países de su entor-
no. La proporción de población de 65 años y más ha 
pasado de representar un 11% en 1975 a un 16,6% 
en 2009.
En España, además, las proyecciones de población 
apuntan a que en las próximas décadas la población 
de 65 años y más seguirá aumentando. En el año 
2049 habrá el doble de personas mayores que en la 
actualidad, y representarán más de un tercio del to-
tal de la población española (31,9%), (tabla 1.1 y 
gráfico 1.1).
El significativo incremento de la población mayor en 
España es evidente al observar el crecimiento medio 
anual de la población. Desde principios del siglo XX, 
el crecimiento medio anual de la población mayor es 
positivo; mientras, el crecimiento de la población to-
tal apenas crece y al final de la proyección retrocede, 
de acuerdo a las últimas proyecciones a largo plazo 
del INE, que cambian la perspectiva de nuestro Infor-
me de 2008. Hasta la década de 1990, el crecimiento 
medio anual de la población de 65 años y más ha 
sido constante: de 1900 a 1930 creció un 1,6%; de 
1930 a 1960 un 2,5%; de 1960 a 1991 un 3,8, y des-
de 1991 hasta el año 2049 se prevé que la tasa me-
dia anual crecerá un 2,5%. En el caso de la población 
total se estima que el crecimiento medio anual sea 
de un 0,8% en el período 1991-2020 y de un 0,3% 
en el período 2020-2049 (gráfico 1.2).
En resumen, los datos indican que la estructura de 
edad de la población española envejecerá de forma 
acelerada e intensa. De hecho, en el año 2001 el por-
centaje de población mayor superó al de población 
en edad infantil (de 0 a 14 años). Previsiblemente, en 
las próximas décadas aumentará el volumen de po-
blación de 65 años y más en relación con la pobla-
ción de menos de 14 años. En el año 2049, habrá el 
doble de personas de 65 años y más que niños (grá-
fico 1.3). 
Envejecimiento del envejecimiento. – Otra de las 
tendencias previstas es la del «envejecimiento del 
envejecimiento» o «envejecimiento de la población 
mayor». En un futuro a medio plazo se producirá un 
incremento de la población más anciana, es decir, la 
que supere los 80 años. Según las estimaciones de 
Naciones Unidas, en el año 2050 el 9,5% de la pobla-
ción de los países desarrollados superará los 80 años 
y el 3,5% en los países en vías de desarrollo. 
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En España, los mayores de 80 años han pasado de 
representar el 12% sobre el total de población de 65 
años y más a principios del siglo XX, al 14,7% en el 
año 1960 y al 29% en 2010. Las proyecciones de po-
blación apuntan a que en el año 2049 las personas 
de más de 80 años representarán un 36,8% sobre el 
total de población mayor (tabla 1.1). 
El envejecimiento de la población mayor tiene impli-
caciones que trascienden del ámbito estrictamente 
demográfico; por ejemplo, el aumento de las perso-
nas mayores dependientes. Edad y dependencia es-
tán estrechamente relacionadas, ya que el volumen 
de personas con limitaciones de su capacidad fun-
cional aumenta en los grupos de edad superiores, 
sobre todo a partir de los 80 años. Pero la dependen-
cia en las personas mayores no es un fenómeno nue-
vo. El elemento que ha dado una nueva dimensión al 
problema es el proceso de envejecimiento de la po-
blación. El aumento del volumen y del peso relativo 
de personas mayores, unido a cambios en las formas 
de organización de la familia y en el papel social de 
las personas cuidadoras, han situado a la dependen-
cia en el punto de mira de las políticas sociales.
Previsiblemente, en las próximas décadas también 
aumentará la población centenaria. Las proyecciones 
realizadas por el INE señalan que las personas de 100 
años y más pasarán de 7.155 personas en la actuali-
dad, a 14.432 personas en el año 2020, y 64.841 en 
2049. Sobre el total de personas de 65 años y más, 
los centenarios pasarán de representar un 0,08% en 
la actualidad, a un 0,16% en 2020 y un 0,42% en el 
año 2049.
Envejecimiento mundial. – El envejecimiento de la 
población es un fenómeno de alcance global. Entre el 
año 2010 y el 2050 se estima que la población mun-
dial de 65 años y más se multiplicará por tres, pasan-
do de 523 millones a 1.486 millones. De acuerdo con 
las proyecciones de población de Naciones Unidas, 
en el año 2050 el 26,2% de la población de los países 
desarrollados superará los 65 años y el 14,6% en los 
países en vías de desarrollo (tabla 1.2. y gráfico 1.4). 
Estas tendencias generales encubren importantes di-
ferencias regionales. En la actualidad, África es el 
continente con una menor proporción de personas de 
65 años y más (3,4%) y una edad media más joven 
(19,7 años). Le sigue Asia, con un 6,7% de población 
mayor, y América Latina y el Caribe, con un 6,9%. La 
proporción de personas de 65 años y más en Oceanía 
es del 10,8% y en América del Norte del 13,1%. Por 
encima del 15% de población mayor se sitúa Europa 
con un 16,3% y una edad media de 40,2 años. Espa-
ña supera la media europea de población mayor. En 
el año 2010, los mayores de 65 años representaban 
un 17,2% del total de la población.
Las proyecciones de población muestran que, en las 
próximas décadas, los países en vías de desarrollo se-
rán los protagonistas del proceso de envejecimiento. 
Entre el año 2010 y el 2050, la población de 65 años 
y más de los países desarrollados se multiplicará por 
1,7; en los países en vías de desarrollo, esta cifra se 
multiplicará por 3,5 (tabla1.2.)
El significativo aumento de la población mayor de 65 
años que se producirá en la primera mitad del siglo 
XXI tiene importantes implicaciones, tanto para los 
países desarrollados como para aquellos en vías de 
desarrollo. No obstante, el reto es mayor para los 
países en vías de desarrollo, debido a que deberán 
afrontar el problema del desarrollo y la pobreza con 
una población más envejecida. En los países en vías 
de desarrollo, donde el acceso a la atención sanitaria 
es limitado, los sistemas de atención a la salud si-
guen concentrándose en la niñez, las enfermedades 
infecciosas y los servicios de salud reproductiva. Al 
mismo tiempo, en la mayoría de estos países, la co-
bertura de las pensiones está restringida a pequeños 
segmentos de la población activa (como los trabaja-
dores públicos o de grandes empresas). En las próxi-
mas décadas, los países en vías de desarrollo deberán 
afrontar un cambio en la orientación de sus políticas 
públicas: creando o ampliando los sistemas de pen-
siones, preparando los sistemas de salud para la 
atención geriátrica, facilitando el apoyo familiar y 
elevando las oportunidades de empleo para las per-
sonas mayores.
Mantener y mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mayores es uno de los principales retos que plan-
tea el proceso de envejecimiento. En los países desa-
rrollados, el aumento de la longevidad de la población 
ha ido acompañado de una compresión de la morbi-
lidad, es decir, de una reducción del número de años 
vividos en mala salud. Por el contrario, en los países 
en vías de desarrollo, la aceleración de la transición 
demográfica y epidemiológica, junto con niveles in-
feriores de ingresos y un escaso desarrollo de los sis-
temas de bienestar, es posible que no haya incidido 
en la compresión de la morbilidad; si fuera así, la 
probabilidad de pasar un mayor número de años en 
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mal estado de salud aumenta. En los países en vías 
de desarrollo, por tanto, es esencial la formulación y 
puesta en práctica de medidas efectivas que incidan 
en mejorar la calidad de vida de las personas mayo-
res (gráfico 1.5.).
España es uno de los países con una mayor proporción 
de población mayor a nivel internacional. La compara-
ción mundial del proceso de envejecimiento mundial 
posiciona a España entre los países más envejecidos 
del planeta (17,2% de población de 65 años y más en 
2010). Japón encabeza el ranking de países con mayor 
proporción de población mayor (22,6%), seguido de 
Alemania (20,5%) e Italia (20,4%). 
Las proyecciones de población apuntan a que en el 
año 2050, más del 30% de la población de los países 
anteriores superará los 65 años. En el caso de Japón, 
el 37,8% de la población tendrá 65 o más años. Los 
países que destacan con mayores porcentajes de po-
blación octogenaria son Japón (15,6%), Alemania 
(14,1%) e Italia (13,4%). En España, se estima que en 
el año 2050 el 11,3% de la población tendrá 80 ó 
más años (tabla 1.3 y gráfico 1.6).
De acuerdo con los datos de Eurostat, en el año 2008 
España se situaba en el puesto décimo primero de los 
países de la Unión Europea-27 con mayor proporción 
de población mayor de 65 años (16,6%) y en el sép-
timo lugar entre los que mayor número de población 
octogenaria tenían (4,6%) (tabla 1.4. y gráfico 1.7.).
Las causas del envejecimiento. – Las dos últimas 
décadas del siglo XX representaron para la mayor 
parte de los países desarrollados la entrada en una 
nueva fase demográfica, caracterizada por niveles de 
fecundidad inferiores al nivel de reemplazo y el alar-
gamiento de la esperanza de vida al nacer. Estos 
cambios en los patrones demográficos han provoca-
do un incremento del volumen absoluto y del peso 
relativo de personas mayores de 65 años. 
España no ha sido ajena a este proceso y desde hace 
unas décadas la familia está sumida en un profundo 
proceso de cambio. La fecundidad se ha reducido de 
forma drástica pasando de 2,8 hijos por mujer en 
1975 a 1,4 en el año 2009. La tasa bruta de natalidad 
(número de nacimientos anuales por cada 1.000 ha-
bitantes) ha pasado de un 18,7‰ a 11,4‰. Este sig-
nificativo descenso sitúa a España a la cabeza de los 
países con una fecundidad más baja a nivel interna-
cional. De igual forma también encabeza el ranking 
de países con una edad media a la maternidad más 
tardía. La edad media al nacimiento del primer hijo 
ha pasado de 25,2 años en 1975 a 29,3 años en el 
2008 (gráfico 1.8).
En el caso de España, el descenso de la mortalidad se 
inició con algo de retraso con respecto a los países 
de su entorno. A principios del siglo XX, la esperanza 
de vida en España era inferior a la de la mayoría de 
los países europeos; únicamente Rusia y Portugal te-
nían una esperanza de vida inferior. Sin embargo, en 
la actualidad presenta una de las esperanzas de vida 
más elevadas a nivel internacional (78 años para los 
hombres y 84,3 años para las mujeres en 2008). En 
comparación con el conjunto de países de la Unión 
Europea de los 25, la población española tiene una 
esperanza de vida a los 65 años un año mayor que la 
de sus coetáneos europeos. Además, las mujeres 
ocupan el segundo puesto –por detrás de San Mari-
no– en el ranking de los diez países con una espe-
ranza de vida más elevada de Europa. Precisamente 
las mujeres mayores –de más de 70 años– son las 
que han contribuido en mayor medida al aumento de 
la esperanza de vida que se ha producido en España 
en los últimos años. No obstante, a partir de la déca-
da de 1990 hay que destacar la aportación de la po-
blación mayor de 50 años al incremento de la longe-
vidad.
A pesar de que el proceso de envejecimiento de la 
población es un fenómeno de alcance global, persis-
ten importantes disparidades regionales. En España 
se observan diferencias significativas entre comuni-
dades autónomas. Por ejemplo, en el año 2009, en 
España el indicador coyuntural de fecundidad se si-
tuaba en 1,46 hijos por mujer. Sin embargo, el rango 
variaba de 2,42 hijos por mujer en la ciudad de Me-
lilla a 1,07 hijos por mujer en Asturias. En lo que se 
refiere a la edad media al nacimiento del primer 
hijo, la media para España era de 29,3 años; Murcia 
y Canarias, aparte de Ceuta y Melilla, eran las co-
munidades autónomas con una edad media más 
baja (27,1 años) y el País Vasco con la más elevada 
(30,9 años). En 2009, el País Vasco también era la 
comunidad autónoma con un edad media al primer 
matrimonio más alta (32,4 años) y Murcia más baja 
(29,9 años). Las tasas de mortalidad son también 
dispares entre las distintas comunidades autóno-
mas. La tasa bruta de mortalidad era de un 8,3‰ de 
media para España, aunque esta cifra variaba del 
12,1‰ en Asturias al 6,1‰ en Canarias (tabla 1.5 
y gráfico 1.9).
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Antes se señalaba que, en España, al igual que en el 
resto de países de su entorno, la fecundidad se ha 
reducido de forma significativa. No obstante, desde 
hace unos años, el número total de nacimientos se 
ha incrementado y el crecimiento natural de la po-
blación o saldo vegetativo ha experimentado una li-
gera recuperación. Esto se debe a la contribución de 
la población extranjera al aumento de los nacimien-
tos. No obstante, hay que tener cautela con este 
tema. La contribución real de las mujeres de origen 
extranjero a la fecundidad total es todavía modesta 
(en el año 2009 la tasa de fecundidad en ausencia de 
inmigración hubiera sido de 1,33 hijos por mujer en 
lugar de 1,4) (gráfico 1.10). 
Las diferencias entre comunidades autónomas mues-
tran que el crecimiento natural de la población es 
mayor en aquellas comunidades más grandes y con 
una fecundidad más elevada. En la actualidad, la 
contribución de la mortalidad a las diferencias en el 
saldo vegetativo por comunidad autónoma es poco 
relevante, ya no se observan diferencias significati-
vas en la mortalidad por comunidades. Las comuni-
dades autónomas con mayor crecimiento natural son 
Madrid (34.362), Andalucía (29.733) y Cataluña 
(24.842); las que tienen menor crecimiento son Gali-
cia (-7.580) y Castilla y León (-6.312) (gráfico 1.11).
Baby boom. – El término Baby boom hace referencia 
al notable aumento de la natalidad que se produjo 
tras la II Guerra Mundial. Durante un período de casi 
veinte años (1946-1964), la natalidad se incrementó 
a un nivel sin precedentes en Europa, EE.UU., Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. 
En España, el fenómeno del Baby-boom se produjo 
más tarde, lo que hace que las pirámides de pobla-
ción presenten un perfil característico distinto al de 
los países del centro y norte de Europa. Entre 1957 y 
1977 nacieron en España casi 14 millones de niños, 
2,5 millones más que en los veinte años anteriores 
que se corresponden con la etapa de la inmediata 
posguerra, y 4,5 millones más que en los veinte años 
siguientes. Durante este período de tiempo nacieron 
en España más de 640.000 niños al año. La numerosa 
generación del Baby-boom (conocidos como baby-
boomers) representa en la actualidad un tercio del 
total de la población española (gráfico 1.12).
Durante los periodos de post-guerra o tras crisis eco-
nómicas es frecuente que el promedio de nacimientos 
aumente de forma significativa. El optimismo genera-
lizado por el final de la guerra y la mejora en la situa-
ción económica del país, así como el aplazamiento de 
la formación de familias, favorece que aumenten la 
nupcialidad y la natalidad. Durante esta etapa se re-
dujeron de forma significativa la edad media al naci-
miento del primer hijo y la edad media al primer ma-
trimonio. Otro elemento que posibilitó la concentración 
de nacimientos durante este período fue el descenso 
continuado de la mortalidad infantil.
El fenómeno del Baby-boom cambió de forma sus-
tancial la estructura de edades de la población a ni-
vel internacional. Esta transformación ha tenido y 
tendrá significativas implicaciones a nivel económi-
co, político y social. En España, la entrada de los 
baby-boomers en el sistema educativo implicó cam-
bios sustanciales en la oferta educativa. A partir de 
1996, cuando las numerosas cohortes del Baby-
boom alcanzaron las edades jóvenes-adultas (entre 
19 y 39 años) y entraron en el mercado de trabajo, 
se demostró la necesidad de reformas sustantivas en 
el ámbito laboral. No obstante, cuando en el año 
2040 la mayoría de esta generación haya llegado a 
la edad de jubilación, las implicaciones serán aún 
mayores que su paso por el sistema educativo o el 
mercado laboral.
El envejecimiento de la generación del Baby-boom 
implica una importante presión sobre los sistemas de 
protección social y sanitario. En este sentido, en la 
actualidad uno de los temas sociales más relevantes 
es el futuro de las pensiones y el sostenimiento de 
nuestro sistema de bienestar. El previsible contexto 
demográfico de las próximas décadas implicará un 
profundo cambio en la orientación de las políticas 
públicas, tanto por razones de eficacia económica 
como de equidad social.
2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Antes se apuntaba la persistencia de desigualdades 
por comunidades autónomas en los indicadores de-
mográficos básicos de natalidad, mortalidad y fecun-
didad. Estas disparidades implican también diferen-
cias en la estructura de edades de su población y en 
el índice de envejecimiento.
Las comunidades autónomas con una mayor propor-
ción de población infantil (de 0 a 14 años) son Mur-
cia (17,4%) y Andalucía (16,2%) y las ciudades autó-
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nomas de Melilla (22,1%) y Ceuta (20,5%). Las 
comunidades autónomas con una menor proporción 
de niños son Asturias (10,3%), Galicia (11,4%) y Cas-
tilla y León (11,8%). En lo que se refiere a la pobla-
ción joven-adulta no se observan tantas diferencias 
interterritoriales. Las comunidades con mayor pro-
porción de personas de 15 a 64 años son Canarias 
(72,2%), Baleares (71,2%) y Madrid (70,6%). Las co-
munidades autónomas con mayor índice de envejeci-
miento (población de 65 años y más) son Castilla y 
León (22,4%), seguida de Galicia (21,9%) y Asturias 
(21,8%) (tabla 1.6 y gráficos 1.13 y 1.14).
En los últimos seis años (2003-2009), el incremento 
de la población mayor también ha sido desigual en-
tre las diferentes comunidades autónomas. En Espa-
ña, en el período comprendido entre 2003 y 2009, la 
población de 65 años y más se ha incrementado un 
7%. Canarias es la Comunidad en la que ha crecido 
más la población mayor en este período (19,6%), se-
guida de la Comunidad Valenciana (12,8%) y Balea-
res (12,6%). Más destacable es el aumento de la po-
blación octogenaria en todas las comunidades 
autónomas. En España, entre el año 2003 y el 2009, 
la población de 80 años y más se ha incrementado en 
un 26%. Las comunidades que han experimentado 
un mayor incremento de la población de 80 y más 
años han sido Murcia (35,1%) y País Vasco (32,5%). 
Este incremento de la población mayor se funda-
menta en la extensión de las ganancias en la espe-
ranza de vida de la población mayor (gráfico 1.15).
En el año 1991, Aragón, Castilla-La Mancha y Astu-
rias encabezaban el ranking de comunidades autó-
nomas con mayor proporción de población de 65 
años y más. En el año 2009, en los primeros puestos 
de esta clasificación se situaban Castilla y León, Ga-
licia y Asturias. En este año, Aragón había pasado a 
ocupar el cuarto puesto y Castilla-La Mancha el no-
veno. La región que mayor incremento de población 
mayor ha experimentado durante el periodo de 
1991-2009 ha sido el País Vasco (108,6%) y Canarias 
(91,9%) (tabla 1.7).
En el año 2009, dieciséis provincias españolas supe-
raban el 20% de población de 65 años y más. Las 
provincias con mayor proporción de población mayor 
eran Orense (28,6%), Zamora (28,3%) y Lugo (27,7%). 
Las provincias con menor proporción de personas de 
65 años y más eran Las Palmas (11,6%), Almería 
(12,5%), Cádiz (13,2%) y las ciudades de Melilla 
(10,5%), Ceuta (11,2%) (gráfico 1.16). 
Tradicionalmente, las provincias del interior de Espa-
ña han tenido una población más envejecida que el 
resto debido a la importancia de la emigración. El 
desarrollismo de la década de 1960 atrajo una gran 
cantidad de población rural a las ciudades y las zonas 
costeras. La emigración del campo a la ciudad provo-
có, en primer lugar, el envejecimiento de la población 
de las áreas rurales como consecuencia de la emigra-
ción de los jóvenes y la escasez de niños. En segundo 
lugar, la persistencia de este modelo ha dado lugar al 
despoblamiento de muchos municipios del interior 
de España. 
Como se acaba de señalar, en las áreas rurales se ad-
vierte un envejecimiento de la población superior al 
del resto de España. En el año 2009 en los municipios 
de menos de 2.000 habitantes (áreas rurales), las per-
sonas mayores representaban el 27,4% de la pobla-
ción total. Por su parte, en las áreas urbanas (más de 
10.000 habitantes), el 15,6% de la población superaba 
los 65 años. Este acelerado proceso de envejecimiento 
que han experimentando las áreas rurales se debe al 
significativo éxodo rural que se produjo en España en 
las décadas de 1960 y 1970. No obstante, en los nú-
cleos urbanos vive la mayor parte de personas mayo-
res. En el año 2009, el 73,7% de las personas de 65 y 
más años vivían en municipios clasificados como ur-
banos y el 9,9% en rurales. El envejecimiento de los 
importantes contingentes de población que emigraron 
de las áreas rurales a las ciudades, junto con el mayor 
tamaño demográfico de los núcleos urbanos, hace que 
el volumen de personas mayores sea más elevado en 
las áreas urbanas (tabla 1.8 y gráfico 1.17).
La exclusión social es uno de los problemas que afec-
ta principalmente a las personas de 65 y más años 
que viven en núcleos rurales. En su caso, el proceso 
de exclusión social viene determinado tanto por la 
edad, como por factores relacionados con el estado 
de salud, la condición socioeconómica, la discapaci-
dad e incluso el debilitamiento del ámbito relacional. 
De este modo, la inequidad que sufren las personas 
mayores que viven en áreas rurales se manifiesta en 
desigualdades derivadas del acceso a los servicios, la 
distribución de los ingresos, la participación política 
y comunitaria y las redes sociales y familiares. 
En algunas áreas rurales se están fomentando ac-
ciones cuyo objetivo es paliar la exclusión social de 
los mayores. Intervenciones tales como la preven-
ción de la dependencia, la promoción de envejeci-
miento activo, el apoyo a las familias, la adaptación 
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de viviendas y la creación de alojamientos alternati-
vos y centros polivalentes, tendrían un efecto bene-
ficioso sobre el bienestar y la calidad de vida de es-
tas personas.
Extranjeros mayores en España. – En las últimas 
décadas, España se ha convertido en un país receptor 
de población extranjera. De acuerdo con los datos del 
Padrón Municipal de Habitantes, en el año 2009 el 
12,1% de la población en España era de origen ex-
tranjero (5.648.671 personas). 
La llegada de población extranjera a España ha 
transformado el perfil de la pirámide de población. La 
mayor parte de la población extranjera que recibe 
España es joven-adulta (entre 25 y 39 años). Esto se 
debe al carácter fundamentalmente laboral del pro-
ceso migratorio. (gráfico 1.18).
Aunque la población extranjera que ha recibido Es-
paña en los últimos años es principalmente joven-
adulta, también se han asentado en nuestro país 
personas mayores de origen extranjero. En el año 
2009, el 5% de la población extranjera tenía 65 y 
más años (282.930 personas). Por nacionalidades, el 
77,2% de los extranjeros mayores pertenecen a al-
gún país de la Unión Europea, el 12% provienen de 
América, el 5,5% de otros países europeos que no 
forman parte de la Unión Europea, el 3,6% de Áfri-
ca, el 1,6% de Asia y el 0,1% de Oceanía (gráfico 
1.19).
Como se acaba de señalar, la nacionalidad predomi-
nante entre los mayores de origen extranjero que 
llegan a España es la europea (82,7%). Las principa-
les nacionalidades de estos mayores son: Gran Breta-
ña (31,8%) y Alemania (18,3%). Las costas españolas 
son el lugar donde fijan, fundamentalmente, su resi-
dencia los extranjeros de 65 y más años. El 30,8% 
eligen la provincia de Alicante, el 13,9% Málaga, el 
7,5% Santa Cruz de Tenerife, el 6,5% Baleares y el 
4% Las Palmas de Gran Canaria. En Madrid, la pro-
porción de población de 65 años y más de origen 
extranjero es del 6,9%, y el 5,3% en Barcelona. No 
obstante, la elección de estas grandes ciudades es 
por motivos diferentes (tabla 1.9).
La presencia de población mayor extranjera en las 
zonas costeras sigue en aumento. De hecho, en Ali-
cante en el año 2009, los mayores extranjeros repre-
sentaban el 23,6% del total de población de 65 años 
y más de la provincia. En Málaga este valor era del 
16,9%, en Santa Cruz de Tenerife del 14,4%, en Ba-
leares del 12,2% y en Las Palmas del 8,9%. No obs-
tante, a nivel nacional, la población extranjera de 65 
y más años sólo representaba el 3,6% del total de la 
población mayor (282.930 sobre 7.782.904 de perso-
nas) (tabla 1.10). 
Hay que destacar que en algunas localidades, la pre-
sencia de población extranjera mayor es tan signifi-
cativa que son más del 80% de los mayores residen-
tes en el municipio. Por ejemplo, en los municipios 
alicantinos de Calpe, Alfàs del Pí, Teulada, La Nucia, 
Rojales y San Fulgencio, y en el tinerfeño de Santiago 
de Teide, más del 70% de las personas de 65 años y 
más son de origen extranjero (tabla 1.11).
La población extranjera habitualmente se agrupa se-
gún su nacionalidad, debido a la importancia de las 
redes sociales en el proceso migratorio. Por ejemplo, 
en la provincia de Alicante, los británicos suelen re-
sidir en los municipios de Alfàs del Pí, Calpe, Jávea, 
Torrevieja, San Fulgencio, Orihuela, Rojales y Teula-
da; los alemanes, por su parte, se concentran más en 
Altea, Benissa, Denia y La Nucia. En la provincia de 
Málaga, la nacionalidad predominante de los mayo-
res extranjeros residentes en los distintos municipios 
es británica (Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Este-
pona y Torremolinos); los alemanes se asientan fun-
damentalmente en Torrox. En la provincia de Teneri-
fe, los británicos se concentran en los municipios de 
Adeje, Arona y Santiago del Teide), los alemanes en el 
Puerto de la Cruz y en la isla de la Gomera (Valle de 
Gran Rey). En las Islas Baleares predominan los britá-
nicos en Calviá y los alemanes en Andratx y Deyá. En 
Las Palmas, los británicos se concentran en Tías y los 
alemanes en San Bartolomé de Tirajana (tabla 1.11).
El fenómeno de las migraciones de jubilados no ha 
sido suficientemente estudiado, debido al subregistro 
de este grupo de población. Los jubilados de origen 
extranjero que residen en España o pasan largas tem-
poradas, en muchas ocasiones no están empadrona-
dos. La preferencia por el anonimato, la no necesidad 
por ser ciudadanos comunitarios e incluso la falta de 
información, pueden ser factores que expliquen por 
qué estas personas no se inscriben en ningún registro 
oficial. Pero también se alude a la falta de beneficios 
por estar inscritos y la pérdida de derechos sociales y 
económicos en su país de origen. La ausencia de re-
gistros de mayor calidad implica deficiencias en la 
planificación y gestión de las infraestructuras y los 
equipamientos de los municipios receptores.
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Buena parte de los mayores extranjeros residen de for-
man permanente en España, aunque en algunos casos, 
las pautas de movilidad son más flexibles y no impli-
can abandonar definitivamente el país de residencia. 
En este caso, los mayores extranjeros sólo residen de 
forma temporal en nuestro país: el invierno lo pasan 
en España y el verano en su país de origen.
En distintos estudios se ha señalado que el clima es el 
principal factor de atracción que determina la elec-
ción de España como destino durante los años de reti-
ro. En segundo lugar, los extranjeros de 65 y más años 
valoran el estilo de vida saludable y tranquilo. Otros 
factores que tienen en cuenta a la hora de elegir Espa-
ña son el menor coste de la vida y la existencia de una 
comunidad de personas de su misma nacionalidad en 
el municipio. También hay que destacar la garantía de 
una atención sanitaria gratuita y de calidad.
Una de las principales consecuencias de la concen-
tración de población extranjera de 65 y más años en 
ciertos municipios es el sobreenvejecimiento. La ma-
yor parte de los municipios españoles que atraen, 
fundamentalmente, jubilados europeos, tienen pre-
viamente una población envejecida a la que se su-
man estos nuevos residentes. 
Pero la llegada de extranjeros mayores no sólo tiene 
implicaciones demográficas, también de carácter eco-
nómico. En los municipios receptores de jubilados ex-
tranjeros se crea una nueva demanda de vivienda, in-
fraestructuras y servicios de atención sanitaria, social 
y personal, entre otros. Aunque parte de esta nueva 
demanda tiene un efecto beneficioso sobre la econo-
mía de estos municipios, hay una creciente preocupa-
ción relacionada con la demanda de servicios sociales 
y sanitarios por parte de este colectivo. La aprobación 
del Tratado de Maastricht (1992) permitió la exten-
sión de derechos de atención sanitaria esencial y pro-
tección social en los países miembros de la Unión Eu-
ropea. Además, existen acuerdos recíprocos entre 
Estados sobre cuestiones relacionadas con la Seguri-
dad Social. Por ejemplo, en los acuerdos de atención 
sanitaria recíproca en la Unión Europea, los viajeros de 
un Estado a otro tienen derecho a la atención de ur-
gencia en los países miembros. Esto ha traído consigo 
el problema del «turismo sanitario»: personas que via-
jan a un país como turistas para recibir atención sani-
taria aprovechando la cobertura del sistema de salud.
Las consecuencias de la llegada de población extran-
jera jubilada son más evidentes al examinar su im-
pacto en el ámbito local. La articulación de la parti-
cipación política ha requerido, desde 1995, la 
elaboración de un marco legislativo que facilite el 
derecho de elegir y ser elegido para el ámbito muni-
cipal. El derecho al voto por parte de la población 
extranjera implica cumplir algunas condiciones lega-
les y estar registrado como residente en el municipio. 
No obstante, la realidad muestra la falta de interés 
de los mayores extranjeros residentes en nuestro país 
por la participación política. Incluso en los munici-
pios con una elevada proporción de población de ori-
gen extranjero, la participación política es muy baja. 
Sin embargo, este colectivo sí participa de forma ac-
tiva en otro tipo de iniciativas sociales. Por ejemplo, 
los jubilados extranjeros de algunos municipios han 
desarrollando iniciativas por las cuáles, a través de la 
creación de asociaciones, protegen su identidad, se 
relacionan y establecen mecanismos de apoyo y soli-
daridad. Por su parte, muchos Ayuntamientos han 
creado departamentos de Extranjeros. El objetivo de 
estos departamentos es favorecer la integración y fa-
cilitar el acceso a la administración municipal de los 
extranjeros residentes en el municipio. 
3. SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL
Sexo. – Otra de las características del proceso de 
envejecimiento es la feminización de la población 
mayor. A principios del siglo XX, el número de muje-
res mayores superaba al de varones en un 10,3%. En 
el año 2009 esta cifra había ascendido hasta el 
35,6%.
Esta preponderancia femenina se debe a que durante 
las primeras décadas del siglo XX, las mujeres han 
experimentado mayores ganancias en esperanza de 
vida que los varones. En España en el año 1900, la 
esperanza de vida al nacer era de 33,9 años para los 
varones y 35,7 años para las mujeres. En el año 2008, 
la esperanza de vida al nacer de los varones era de 
78,2 años y la de las mujeres de 84,3 años. Esta ma-
yor supervivencia de las mujeres se fundamenta en 
las diferencias por género en la mortalidad de adul-
tos y ancianos. No obstante se prevé que estas dife-
rencias se reduzcan en el futuro. La difusión de hábi-
tos de vida nocivos entre las mujeres –como el estrés 
y el consumo de tabaco y alcohol, entre otros–, junto 
con las características propias del proceso de enveje-
cimiento, discapacidad y enfermedades degenerati-
vas fundamentalmente, harán que las diferencias en 
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la mortalidad de varones y mujeres disminuyan en 
los grupos de edad superiores.
Por otro lado, las pérdidas ocasionadas por la Guerra 
Civil han provocado un desequilibrio en las genera-
ciones nacidas a principios de siglo XX. La Guerra 
Civil redujo sustancialmente los efectivos de hom-
bres. Sin embargo, en los próximos años el desequili-
brio provocado por la Guerra Civil se suavizará a me-
dida que las generaciones que participaron en ella 
vayan desapareciendo (tabla 1.12).
La edad equilibrio es aquella en la que el número de 
varones en la población es igual al de mujeres. Hasta 
esa edad hay más hombres que mujeres y, a partir de 
ahí, el número de mujeres supera significativamente al 
de hombres. En España, la edad equilibrio ha ido au-
mentando desde mediados del siglo XX. En las prime-
ras décadas del siglo XX, aquélla se situaba en 14 años, 
en 1960 en 22 años y en 2009 en 49 años. Las proyec-
ciones de población realizadas por el INE estiman que, 
en el año 2050, las mujeres superarán en número a los 
varones a partir de los 65 años (tabla 1.12).
Como se acaba de señalar, en las edades más jóvenes 
los hombres superan a las mujeres en número. De 
hecho, debido a una constante de naturaleza bioló-
gica, por cada 100 nacimientos femeninos hay 105-
106 nacimientos masculinos. Esta relación entre los 
sexos o sex-ratio evoluciona a lo largo de la vida de 
las cohortes, y en torno a los 45-54 años se establece 
la edad equilibrio. A los 65 años hay 90 varones por 
cada 100 mujeres y, a partir de los 80 años, el doble 
de mujeres que de hombres. Previsiblemente, en las 
próximas décadas estas disparidades entre hombres 
y mujeres disminuirán, ya que las diferencias por 
sexo en la mortalidad tienden a reducirse (gráfico 
1.20).
El mayor número de mujeres que de hombres en las 
edades avanzadas de la vida es una tendencia a nivel 
internacional. No obstante, la mayor presencia feme-
nina en los grupos de edad más mayores tiene signifi-
cativas implicaciones para su calidad de vida. La es-
peranza de vida libre de discapacidad (EVLI) es un 
indicador que mide el número de años que se espera 
que una persona viva sin discapacidad. Las enferme-
dades crónicas, la fragilidad y la discapacidad tienden 
a volverse más predominantes en la vejez, por lo que 
una población con una mayor esperanza de vida no 
tiene por qué ser más sana. En el caso de las mujeres, 
la ganancia de años de esperanza de vida se está pro-
duciendo fundamentalmente a expensas de años vivi-
dos en discapacidad. En el año 2008, la EVLI a los 65 
años era de 13,1 años para los varones y 13,6 para las 
mujeres. Para los varones, la EVLI severa a los 65 años 
era de 14,2 años y para las mujeres de 15 años.
Edad. – La edad mediana es un indicador de la dis-
tribución por edades de una determinada pobla-
ción. En concreto, divide la población en dos partes 
iguales por debajo o encima de una edad concreta. 
Desde principios del siglo XX, los cambios en la estruc-
tura de edad de la población española han aumentado 
la edad mediana. La edad mediana ha pasado de los 24 
años en las primeras décadas del siglo XX a 39 años en 
2009. De acuerdo con las proyecciones de población, 
en el año 2049 la mitad de la población estará por 
encima de los 48 años (gráfico 1.21).
Los cambios en la estructura de edad de la población 
se reflejan en la pirámide de población. En la actuali-
dad, el grueso de población lo forman las personas de 
los grupos de edad centrales. La entrada en la edad 
adulta de las generaciones del Baby-boom, junto con 
la llegada de población extranjera en edad de trabajar, 
hacen que la pirámide de la población se ensanche en 
su parte central (tabla 1.13 y gráfico 1.22).
Otra de las tendencias que refleja la pirámide de po-
blación es el aumento del número de nacimientos en 
los últimos años. Tras el significativo descenso de la 
fecundidad que se produjo después del Baby-boom, 
desde hace unos años se observa una ligera recupe-
ración de la fecundidad. Este aumento del número de 
nacimientos se debe, en buena medida, a los naci-
mientos de madre extranjera que tienen tasas de fe-
cundidad más elevadas que las mujeres españolas. 
No obstante, la contribución de las mujeres extranje-
ras a la fecundidad es todavía modesta y la experien-
cia de otros países con una mayor tradición inmigra-
toria demuestra que los patrones de fecundidad 
tienden a converger.
Las proyecciones de población apuntan a que en las 
próximas décadas se acentuará el proceso de enveje-
cimiento de la población. A partir del año 2020, cuan-
do las generaciones del Baby-boom empiecen a alcan-
zar los 65 años, la población mayor aumentará de 
forma significativa. Este incremento del volumen de 
personas de 65 años y más tiene significativas impli-
caciones sobre los sistemas de protección social. En 
2009, por cada 100 personas en edad de trabajar (de 
16 a 64 años) había 24,6 personas de 65 y más años. 
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En el año 2020, la tasa de dependencia de la población 
de 65 y más años será de 30 y en el año 2049 de 60,6.
Los cambios futuros de la estructura de edades de la 
población son evidentes al observar el perfil de la pi-
rámide de población. En el año 2020 las numerosas 
generaciones del Baby-boom llegarán a la edad de 
jubilación, y en el 2049 habrán alcanzado los grupos 
de edad superiores. Como resultado de ello el perfil 
de la pirámide tenderá a convertirse en un pilar, de-
pendiendo de las tendencias que sigan la fecundidad 
y las migraciones en los próximos años.
Estado civil. – El estado civil se configura como un 
indicador óptimo del apoyo con el que pueden contar 
las personas, ya que la soltería, la viudedad, la sepa-
ración y el divorcio, reducen los vínculos familiares 
con los que las personas pueden contar en la vejez. 
En general, las personas mayores de 65 años están 
casadas. Según los datos de la Encuesta de Población 
Activa (2009), el 61,4% de las personas de más de 65 
años están casadas, el 30,3% viudas, el 6,1% solteras 
y el 2,2% separadas o divorciadas (tabla 1.14 y grá-
fico 1.23).
También se observan importantes diferencias en el 
estado civil de la población mayor por género y gru-
po de edad. En general, los hombres de más de 65 
años están casados y, las mujeres, viudas. La mayor 
esperanza de vida de las mujeres con respecto a los 
varones, junto con una edad media al matrimonio 
inferior, hacen que la proporción de viudas sea sig-
nificativamente más elevada. Lógicamente, las dife-
rencias por género en la supervivencia de la pobla-
ción hacen que la proporción de viudas aumente 
con la edad. Entre las mujeres de 65 a 69 años la 
proporción de viudas representa el 20,9% del total 
y, entre las que superan los 70 años, el 51,3% (grá-
fico 1.24).
En este sentido, la mayor supervivencia de las muje-
res supone una importante desventaja. En la mayor 
parte de los casos, cuando los hombres llegan a ma-
yores y se generalizan las enfermedades y/o discapa-
cidades cuentan con el apoyo de su mujer. En el caso 
de las mujeres no sucede así. Previsiblemente, en las 
próximas décadas el aumento de la supervivencia de 
los cónyuges contrarrestará este desequilibrio.
En la actualidad la viudedad no tiene por qué ser 
una situación permanente ni implicar soledad. De 
acuerdo con los datos del Censo de 2001, en España 
el 19,5% de las personas de 65 y más años viven en 
hogares unipersonales: un 10,8% de los hombres y 
el 25,9% de las mujeres. Del total de población que 
vive sola en España un 47,2% tiene 65 y más años 
(tabla 1.15). 
Sin embargo, cada vez más se está imponiendo entre 
las personas mayores la elección de la cohabitación 
como alternativa a la soledad. Aunque el matrimonio 
continúa siendo la principal forma de unión entre las 
personas de 65 y más años, la cohabitación está em-
pezando a extenderse como forma de convivencia no 
sólo entre los solteros, sino también entre viudos, 
separados y divorciados. No obstante, en la Unión 
Europea los mayores de 65 años sólo representaban 
en el año 2001 un 5% sobre el total de población en 
unión consensual.
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TABLA 1.1
Evolución de la población mayor en españa, 1900-2049 
(valores absolutos y porcentajes)
Años
Población 
total Población de 65 años y más Población de 65-79 años Población de 80 años y más
Absoluto Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
1900 18.618.086 967.774 5,2 851.859 4,6 115.385 0,6
1910 19.995.686 1.105.569 5,5 972.954 4,9 132.615 0,7
1920 21.389.842 1.216.693 5,7 1.073.679 5,0 143.014 0,7
1930 23.677.794 1.440.739 6,1 1.263.626 5,3 177.113 0,7
1940 26.015.907 1.699.860 6,5 1.475.702 5,7 224.158 0,9
1950 27.976.755 2.022.523 7,2 1.750.045 6,3 272.478 1,0
1960 30.528.539 2.505.165 8,2 2.136.190 7,0 368.975 1,2
1970 34.040.989 3.290.800 9,7 2.767.061 8,1 523.739 1,5
1981 37.683.363 4.236.724 11,2 3.511.593 9,3 725.131 1,9
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 4.222.384 10,9 1.147.868 3,0
2001 41.116.842 7.037.553 17,1 5.404.513 13,1 1.633.040 4,0
2010 46.951.532 7.929.269 16,9 5.626.363 12,0 2.302.906 4,9
2020 47.037.942 9.062.634 19,3 6.306.689 13,4 2.755.945 5,9
2030 47.559.208 11.192.700 23,5 7.853.747 16,5 3.338.953 7,0
2040 47.932.948 13.766.839 28,7 9.400.818 19,6 4.366.021 9,1
2049 47.966.653 15.325.273 31,9 9.680.933 20,2 5.644.340 11,8
* Las proyecciones de población (2020-2049) están calculadas a partir de la población a 1 de enero de 2009.
Fuente:  1900-2001:INE: INEBASE: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. 
2010: INE: INEBASE: Avance del Padrón a 1 de enero de 2010. Datos provisionales. 
2020-2050: INE: INEBASE: Proyección de la población a largo plazo.
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Evolución de la población mayor en España, 1900-2049
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GRÁFICO 1.2
Crecimiento medio anual de la población mayor en España, 1900-2050
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GRÁFICO 1.3
Inversión de la tendencia demográfica en España, 1900-2049
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2020-2050: INE: INEBASE: Proyección de la población a largo plazo.
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TABLA 1.2
Envejecimiento mundial, 2010-2050 
(millones de personas y porcentaje)
2010 2050
Población 
total
(millones)
Población >65 años Edad 
mediana
Población 
total
(millones)
Población >65 años Edad 
mediana(millones) (porcentaje) (millones) (porcentaje)
Mundo 6.908 523 7,6 29,1 9.149 1.486 16,2 38,4
Países desarrollados 1.237 197 15,9 39,7 1.275 334 26,2 45,6
Países en vías de desarrollo 5.671 326 5,8 26,8 7.874 1.152 14,6 37,2
    Los menos desarrollados 854 28 3,3 19,9 1.672 123 7,4 29,0
África 1.033 35 3,4 19,7 1.998 141 7,1 28,5
Asia 4.166 278 6,7 29,0 5.231 906 17,3 40,2
Europa 732 119 16,3 40,2 691 189 27,4 46,6
    España 45 7 17,2 40,2 51 16 31,8 48,2
Latinoamérica y Caribe 588 40 6,9 27,7 729 142 19,5 41,7
América del Norte 351 45 13,1 36,9 448 98 22,0 42,1
Oceania 35 3 10,8 33,0 51 9 18,7 39,1
Fuente: United Nations: World Population Prospects: The 2008 Revision: http://esa.un.org/unpp. Consulta realizada en diciembre de 2010.
GRÁFICO 1.4
Población mayor de 65 años en países desarrollados y en vías de desarrollo, 2010-2050 
(millones y porcentaje)
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Fuente: United Nations: World Population Prospects: The 2008 Revision: http://esa.un.org/unpp Consulta realizada en diciembre de 2010.
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GRÁFICO 1.5
Población mayor de 65 años por regiones, 2010-2050.
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Fuente: United Nations: World Population Prospects: The 2008 Revision: http://esa.un.org/unpp Consulta realizada en diciembre de 2010.
TABLA 1.3
Población de 65 años y más y 80 años y más en algunos países del mundo, 2010 y 2050
Países
Población de 65 y más años
Países
Población de 80 y más años
2010 2050 2010 2050
Número
(miles) Porcentaje
Número
(miles) Porcentaje
Número
(miles) Porcentaje
Número
(miles) Porcentaje
Japón 28.667 22,6 38.469 37,8 Japón 8.056 6,3 15.864 15,6
Alemania 16.799 20,5 22.902 32,5 Italia 3.595 6,0 7.670 13,4
Italia 12.285 20,4 18.977 33,3 Francia 3.438 5,5 7.634 11,3
España 7.777 17,2 16.298 31,8 Alemania 4.208 5,1 9.926 14,1
Francia 10.626 17,0 18.211 26,9 España 2.270 5,0 5.814 11,3
Reino Unido 10.269 16,6 16.553 22,9 Reino Unido 2.902 4,7 6.235 8,6
Ucrania 7.072 15,6 8.642 24,7 EE. UU. 12.052 3,8 31.501 7,8
EE. UU. 41.155 13,0 87.127 21,6 Ucrania 1.550 3,4 2.230 6,4
Federación Rusa 18.120 12,9 27.207 23,4 Federación Rusa 4.167 3,0 6.984 6,0
China 111.432 8,2 330.579 23,3 Brasil 2.879 1,5 14.133 6,5
Brasil 13.481 6,9 49.248 22,5 China 19.303 1,4 101.354 7,2
México 7.251 6,6 28.554 22,1 México 1.547 1,4 7.944 6,2
Vietnam 5.650 6,3 22.355 20,0 Vietnam 1.148 1,3 6.355 5,7
Indonesia 14.133 6,1 53.610 18,6 Indonesia 1.764 0,8 11.515 4,0
India 59.734 4,9 221.843 13,7 India 8.119 0,7 42.583 2,6
Egipto 3.907 4,6 16.983 13,1 Egipto 513 0,6 2.985 2,3
Paquistán 7.548 4,1 33.507 10,0 Paquistán 1.079 0,6 6.155 1,8
Bangladesh 6.513 4,0 33.199 14,9 Bangladesh 779 0,5 5.108 2,3
Nigeria 4.966 3,1 18.028 6,2 Nigeria 530 0,3 2.263 0,8
Fuente: United Nations: World Population Prospects: The 2008 Revision: http://esa.un.org/unpp. Consulta realizada en diciembre de 2010.
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GRÁFICO 1.6
Población de 65 años y más en algunos países del mundo, 2010 Y 2050
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Fuente: United Nations: World Population Prospects: The 2008 Revision: http://esa.un.org/unpp. Consulta realizada en diciembre de 2010.
TABLA 1.4
Porcentaje de población mayor de 65 años en Europa, 2008
Población mayor de 65 años
UE (27 países) 17,1
UE (25 países) 17,2
Zona euro 17,9
Alemania 20,1
Austria 17,1
Bélgica 17,1
Bulgaria 17,3
Chipre 12,5
Dinamarca 15,6
Eslovaquia 12,0
Eslovencia 16,3
España 16,6
Estonia 17,2
Finlandia 16,5
Francia 16,4
Grecia 18,6
Hungría 16,2
Irlanda 10,9
Italia 20,0
Letonia 17,2
Lituania 15,8
Luxemburgo 14,0
Malta 13,8
Países Bajos 14,7
Polonia 13,5
Portugal 17,4
Reino Unido 16,1
República Checa 14,6
Rumania 14,9
Suecia 17,5
Fuente: Eurostat: Data navigation tree, population and social conditions. People by age class. Consulta diciembre de 2010. 
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GRÁFICO 1.7. 
Población de 65 a 79 años y mayor de 80 años en la UE-27, 2008
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Fuente: Eurostat: Data navigation tree, population and social conditions. People by age class. Consulta diciembre de 2010.
GRÁFICO 1.8
Indicadores de fecundidad en España, 1975-2008
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Fuente: INE: INEBASE: Indicadores demográficos básicos.
INE: INEBASE: Movimiento Natural de la Población.
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TABLA 1.5
Principales indicadores demográficos por Comunidades Autónomas, 2009
Comunidades Autónomas Habitantes
Natalidad Indicador 
coyuntural 
fecundidad
Edad 
media al 
nacimiento 
primer hijo*
Matrimonios
Edad media 
al primer 
matrimonio*
Mortalidad
Nacimientos TBN (‰) Defunciones
TBM 
(‰)
España 46.745.807 492.931 10,7 1,46 29,3 175.952 31,3 383.486 8,3
Andalucía 8.302.923 94.550 11,6 1,56 28,7 33.783 30,4 64.817 7,9
Aragón 1.345.473 13.064 9,9 1,45 29,6 4.891 31,5 13.221 10,0
Asturias (Principado de) 1.085.289 8.307 7,9 1,07 30,3 5.087 31,7 12.774 12,1
Balears (Illes) 1.095.426 11.994 11,2 1,47 28,8 4.349 31,8 8.017 7,5
Canarias 2.103.992 18.721 9,0 1,21 28,6 6.054 31,9 12.757 6,1
Cantabria 589.235 5.544 9,6 1,32 30,2 2.763 31,5 5.643 9,8
Castilla y León 2.563.521 20.476 10,5 1,20 28,9 10.675 30,3 26.788 8,7
Castilla-La Mancha 2.081.313 21.312 8,2 1,52 30,1 8.817 31,9 17.721 10,7
Cataluña 7.475.420 84.914 11,7 1,58 29,3 27.654 31,7 60.072 8,2
Ceuta 78.674 1.516 16,1 2,17 27,1 393 28,7 526 7,2
Comunitat Valenciana 5.094.675 52.204 10,4 1,45 29,1 18.236 30,7 40.578 8,1
Extremadura 1.102.410 10.385 9,6 1,37 29,3 4.772 30,6 10.409 9,6
Galicia 2.796.089 22.646 8,3 1,12 30,3 10.658 31,3 30.226 11,0
Madrid (Comunidad de) 6.386.932 75.887 12,0 1,53 29,7 19.755 32,3 41.525 6,6
Melilla 73.460 1.509 18,1 2,42 27,1 395 29,4 421 6,0
Murcia (Región de) 1.446.520 18.560 12,8 1,69 28,2 5.190 29,9 10.447 7,2
Navarra (Comunidad Foral de) 630.578 6.877 11,1 1,53 29,8 2.517 31,8 5.248 8,5
País Vasco 2.172.175 21.155 9,9 1,32 30,9 8.745 32,4 19.541 9,2
Rioja (La) 321.702 3.310 10,5 1,50 29,2 1.218 31,8 2.755 8,7
* Datos de 2008.
Fuentes:  INE: INEBASE: Indicadores demográficos Básicos, 2009 y 2008. 
INE: INEBASE: Movimiento Natural de la Población 2009. 
INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
GRÁFICO 1.9
Indicador coyuntural de fecundidad. Comunidades Autónomas, 2008
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Fuente: INE: INEBASE: Indicadores demográficos básicos.
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GRÁFICO 1.10. 
Saldo vegetativo, 1975-2008
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Fuente: INE: INEBASE: Movimiento Natural de la Población.
GRÁFICO 1.11
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Movimiento Natural de la Población.
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GRÁFICO 1.12
Evolución de los nacimientos en España, 1900-2008
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Fuente: INE: INEBASE: Movimiento Natural de la Población.
TABLA 1.6
Población según sexo y edad por Comunidades Autónomas, 2009
Comunidades Autónomas Total
0-14 años 15-64 años 65 y más años
Total
Varones Mujeres
Total
Varones Mujeres
Total
Varones Mujeres
Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 46.745.807 6.817.880 14,6 3.506.042 3.311.838 32.145.023 68,8 16.307.331 15.837.692 7.782.904 16,6 3.303.615 4.479.289
Andalucía 8.302.923 1.348.909 16,2 694.330 654.579 5.729.219 69,0 2.896.310 2.832.909 1.224.795 14,8 522.743 702.052
Aragón 1.345.473 179.398 13,3 92.334 87.064 902.065 67,0 467.377 434.688 264.010 19,6 114.108 149.902
Asturias (Principado de) 1.085.289 111.465 10,3 57.141 54.324 736.764 67,9 367.143 369.621 237.060 21,8 96.632 140.428
Balears (Illes) 1.095.426 165.072 15,1 85.277 79.795 780.177 71,2 400.238 379.939 150.177 13,7 65.564 84.613
Canarias 2.103.992 311.361 14,8 159.561 151.800 1.519.718 72,2 771.470 748.248 272.913 13,0 121.605 151.308
Cantabria 589.235 75.338 12,8 38.885 36.453 405.728 68,9 204.941 200.787 108.169 18,4 44.909 63.260
Castilla y León 2.563.521 301.256 11,8 154.802 146.454 1.687.946 65,8 869.571 818.375 574.319 22,4 247.647 326.672
Castilla-La Mancha 2.081.313 317.029 15,2 163.247 153.782 1.398.668 67,2 727.946 670.722 365.616 17,6 160.475 205.141
Cataluña 7.475.420 1.119.851 15,0 576.675 543.176 5.138.050 68,7 2.624.687 2.513.363 1.217.519 16,3 512.403 705.116
Comunitat Valenciana 5.094.675 751.174 14,7 386.316 364.858 3.508.075 68,9 1.787.168 1.720.907 835.426 16,4 364.414 471.012
Extremadura 1.102.410 160.004 14,5 82.169 77.835 732.980 66,5 375.916 357.064 209.426 19,0 89.465 119.961
Galicia 2.796.089 318.109 11,4 163.968 154.141 1.866.159 66,7 931.533 934.626 611.821 21,9 254.102 357.719
Madrid (Comunidad de) 6.386.932 953.781 14,9 489.495 464.286 4.511.804 70,6 2.231.379 2.280.425 921.347 14,4 374.000 547.347
Murcia (Región de) 1.446.520 251.084 17,4 129.205 121.879 997.980 69,0 516.433 481.547 197.456 13,7 85.971 111.485
Navarra (Comunidad Foral de) 630.578 94.636 15,0 48.399 46.237 427.109 67,7 220.452 206.657 108.833 17,3 46.635 62.198
PaísVasco 2.172.175 281.728 13,0 144.666 137.062 1.480.910 68,2 746.978 733.932 409.537 18,9 170.768 238.769
Rioja (La) 321.702 45.335 14,1 23.057 22.278 218.380 67,9 113.941 104.439 57.987 18,0 25.175 32.812
Ceuta 78.674 16.091 20,5 8.138 7.953 53.799 68,4 28.166 25.633 8.784 11,2 3.814 4.970
Melilla 73.460 16.259 22,1 8.377 7.882 49.492 67,4 25.682 23.810 7.709 10,5 3.185 4.524
Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
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GRÁFICO 1.13. 
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2009 
(porcentaje)
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Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
GRÁFICO 1.14. 
Población de 65 y más años por Comunidad Autónoma, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
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GRÁFICO 1.15
Incremento de la población de 65 y más años, según Comunidad Autónoma, 2003-2009
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Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2003 y de 2009.
TABLA 1.7
Rango ordenado de la población de 65 años y más por Comunidades Autónomas, 1991-2009
Población de 65 años y más (absolutos) Población de 65 años y más (porcentaje) Incremento
1991-20091991 2009 1991 2009
España 5.370.252 España 7.782.904 Aragón 17,9 Castilla y León 22,4 Castilla y León 108,6
Cataluña 862.562 Andalucía 1.224.795 Castilla-La Mancha 17,7 Galicia 21,9 Canarias 91,9
Andalucía 813.761 Cataluña 1.217.519 Asturias (Principado de) 16,8 Asturias (Principado de) 21,8 Comunitat Valenciana 59,0
Madrid (Comunidad de) 585.371 Madrid (Comunidad de) 921.347 Castilla y León 16,6 Aragón 19,6 Murcia (Región de) 59,0
Comunitat Valenciana 525.397 Comunitat Valenciana 835.426 Rioja (La) 16,5 Extremadura 19,0 Madrid (Comunidad de) 57,4
Galicia 450.208 Galicia 611.821 Galicia 16,5 País Vasco 18,9 País Vasco 53,6
Castilla-La Mancha 449.816 Castilla y León 574.319 Cantabria 15,4 Cantabria 18,4 Andalucía 50,5
Castilla y León 275.328 País Vasco 409.537 Navarra (Com. Foral de) 15,4 Rioja (La) 18,0 Balears (Illes) 49,3
País Vasco 266.626 Castilla-La Mancha 365.616 Extremadura 15,3 Castilla-La Mancha 17,6 España 44,9
Aragón 212.208 Canarias 272.913 Cataluña 14,2 Navarra (Com. Foral de) 17,3 Cataluña 41,2
Asturias (Principado de) 183.389 Aragón 264.010 Balears (Illes) 14,2 España 16,6 Ceuta y Melilla 39,9
Extremadura 162.458 Asturias (Principado de) 237.060 España 13,8 Comunitat Valenciana 16,4 Navarra (Com. Foral de) 36,4
Canarias 142.211 Extremadura 209.426 Comunitat Valenciana 13,6 Cataluña 16,3 Galicia 35,9
Murcia (Región de) 124.189 Murcia (Región de) 197.456 País Vasco 12,7 Andalucía 14,8 Rioja (La) 33,5
Balears (Illes) 100.567 Balears (Illes) 150.177 Murcia (Región de) 11,9 Madrid (Comunidad de) 14,4 Cantabria 33,3
Cantabria 81.165 Navarra (Comunidad Foral de) 108.833 Madrid (Comunidad de) 11,8 Balears (Illes) 13,7 Asturias (Principado de) 29,3
Navarra (Com. Foral de) 79.791 Cantabria 108.169 Andalucía 11,7 Murcia (Región de) 13,7 Extremadura 28,9
Rioja (La) 43.420 Rioja (La) 57.987 Canarias 9,5 Canarias 13,0 Aragón 24,4
Ceuta y Melilla 11.785 Ceuta y Melilla 16.493 Ceuta y Melilla 9,5 Ceuta y Melilla 10,8 Castilla-La Mancha -18,7
Fuente:  INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009. 
INE: INEBASE: Censo de Población de 1991.
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GRÁFICO 1.16
DIstribucion provincial de las personas de 65 y más años, 2009
Valores absolutos
< 50.000 
50.000 a 99.999 
100.000 a 150.000 
> 150.000 
Porcentajes
< 14.0% 
14.0% a 16.9% 
17.0% a 19.9% 
> 20.0% 
Fuente: INE.INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
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TABLA 1.8
Población según tamaño municipal, 2009
Tamaño municipal
de la población
(habitantes)
Municipios Población por sexo
Número Porcentaje
Total Varones Mujeres
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
TOTAL 8.112 100,0 46.745.807 100,0 23.116.988 49,5 23.628.819 50,5
Rural
0-100 1.074 13,2 64.482 100,0 35.857 55,6 28.625 44,4
101-500 2.720 33,5 679.235 100,0 359.473 52,9 319.762 47,1
501-2.000 1.995 24,6 2.077.565 100,0 1.068.326 51,4 1.009.239 48,6
Intermedio
2.001-5.000 1.019 12,6 3.204.638 100,0 1.624.717 50,7 1.579.921 49,3
5.001-10.000 554 6,8 3.858.996 100,0 1.945.706 50,4 1.913.290 49,6
Urbano
10.001-20.000 356 4,4 5.021.665 100,0 2.517.048 50,1 2.504.617 49,9
20.001-50.000 249 3,1 7.312.406 100,0 3.659.931 50,1 3.652.475 49,9
50.001-100.000 83 1,0 5.854.113 100,0 2.896.335 49,5 2.957.778 50,5
100.001-500.000 56 0,7 11.035.190 100,0 5.375.870 48,7 5.659.320 51,3
>500.000 6 0,1 7.637.517 100,0 3.633.725 47,6 4.003.792 52,4
Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
TABLA 1.8 (Continuación)
Población según tamaño municipal, 2009
Tamaño municipal
de la población
(habitantes)
Población por grupo de edad
Menos de 14 años 15-64 años 65 años y más
Absoluto %  vertical
%  
horizontal Absoluto
%  
vertical
%  
horizontal Absoluto
%  
vertical
%  
horizontal
TOTAL 6.817.880 100,0 14,6 32.145.023 100,0 68,8 7.782.904 100,0 16,6
Rural
0-100 2.742 0,0 4,3 35.366 0,1 54,8 26.374 0,3 40,9
101-500 54.669 0,8 8,0 402.235 1,3 59,2 222.331 2,9 32,7
501-2.000 236.216 3,5 11,4 1.317.729 4,1 63,4 523.620 6,7 25,2
Intermedio
2.001-5.000 443.657 6,5 13,8 2.120.177 6,6 66,2 640.804 8,2 20,0
5.001-10.000 592.978 8,7 15,4 2.630.328 8,2 68,2 635.690 8,2 16,5
Urbano
10.001-20.000 787.071 11,5 15,7 3.461.128 10,8 68,9 773.466 9,9 15,4
20.001-50.000 1.166.477 17,1 16,0 5.105.069 15,9 69,8 1.040.860 13,4 14,2
50.001-100.000 929.683 13,6 15,9 4.117.340 12,8 70,3 807.090 10,4 13,8
100.001-500.000 1.590.265 23,3 14,4 7.729.842 24,0 70,0 1.715.083 22,0 15,5
>500.000 1.014.122 14,9 13,3 5.225.809 16,3 68,4 1.397.586 18,0 18,3
Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
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GRÁFICO 1.17
Población según tamaño municipal, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
GRÁFICO 1.18
Pirámide según nacionalidad, sexo y grupos de edad, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
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GRÁFICO 1.19
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2009
Unión Europea 
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12,0% 
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0,1% 
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
TABLA 1.9
Población extranjera según edad y provincia de residencia, 2009
España Alicante Málaga SC Tenerife
Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+
Total 5.648.671 282.930 100% 462.974 87.112 100% 267.824 39.191 100% 149.910 21.087 100%
Nacionalidades europeas 2.496.891 233.955 82,7% 320.655 84.834 97,4% 169.446 36.743 93,8% 95.754 19.525 92,6%
Unión Europea (27) 2.273.226 218.536 77,2% 284.310 77.050 88,4% 154.504 35.164 89,7% 92.244 18.981 90,0%
Alemania 191.002 51.648 18,3% 36.197 16.406 18,8% 15.591 5.666 14,5% 24.335 8.000 37,9%
Bélgica 35.379 8.957 3,2% 10.405 4.295 4,9% 4.025 1.120 2,9% 3.775 806 3,8%
Francia 120.507 14.685 5,2% 10.951 3.068 3,5% 6.611 1.082 2,8% 4.986 660 3,1%
Países Bajos 52.494 9.987 3,5% 15.991 5.528 6,3% 6.479 1.358 3,5% 1.924 354 1,7%
Reino Unido 375.703 90.105 31,8% 127.561 40.520 46,5% 67.582 17.589 44,9% 25.228 5.906 28,0%
Nota: población extranjera por país de nacionalidad.
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
TABLA 1.9 (Continuación)
Población extranjera según edad y provincia de residencia, 2009
Baleares Las Palmas Madrid Barcelona
Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+ Total 65+ % 65+
Total 237.562 18.281 100% 151.294 11.247 100% 1.063.803 19.552 100% 802.006 14.953 100%
Nacionalidades europeas 127.556 16.390 89,7% 73.249 9.490 84,4% 384.939 7.248 37,1% 203.016 6.418 42,9%
Unión Europea (27) 122.089 15.842 86,7% 68.358 8.595 76,4% 353.077 6.718 34,4% 171.586 5.773 38,6%
Alemania 34.972 7.535 41,2% 17.726 4.167 37,0% 10.153 985 5,0% 15.257 1.167 7,8%
Bélgica 1.781 337 1,8% 1.161 113 1,0% 2.006 108 0,6% 2.737 115 0,8%
Francia 8.250 1.378 7,5% 2.802 220 2,0% 16.281 718 3,7% 23.647 1.023 6,8%
Países Bajos 3.102 390 2,1% 2.039 246 2,2% 3.642 144 0,7% 6.026 239 1,6%
Reino Unido 23.116 4.304 23,5% 15.588 1.917 17,0% 10.055 532 2,7% 12.363 599 4,0%
Nota: población extranjera por país de nacionalidad.
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
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TABLA 1.10
Distribución de los extranjeros de 65 y más años por provincia de residencia, 2009
ESPAÑA Alicante Málaga S.C. Tenerife Baleares Las Palmas Madrid Barcelona
TOTAL EXTRANJEROS 65+ 282.930 30,8% 13,9% 7,5% 6,5% 4,0% 6,9% 5,3%
Nacionalidades europeas 233.955 36,3% 15,7% 8,3% 7,0% 4,1% 3,1% 2,7%
Unión Europea (27) 218.536 35,3% 16,1% 8,7% 7,3% 3,9% 3,1% 2,6%
Alemania 51.648 31,8% 11,0% 15,5% 14,6% 8,1% 1,9% 2,3%
Bélgica 8.957 48,0% 12,5% 9,0% 3,8% 1,3% 1,2% 1,3%
Francia 14.685 20,9% 7,4% 4,5% 9,4% 1,5% 4,9% 7,0%
Países Bajos 9.987 55,4% 13,6% 3,5% 3,9% 2,5% 1,4% 2,4%
Reino Unido 90.105 45,0% 19,5% 6,6% 4,8% 2,1% 0,6% 0,7%
POBLACIÓN ESPAÑA 65+ 7.782.904 330.202 232.296 146.850 150.177 126.063 921.347 898.731
% Extr. 65+/ Pobl. 65+ 3,6% 26,4% 16,9% 14,4% 12,2% 8,9% 2,1% 1,7%
Nota: porcentajes horizontales. Población extranjera por país de nacionalidad.
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
TABLA 1.11
Municipios costeros con población mayor extranjera relevante, 2009
Municipios
Población Españoles Extranjeros
% extr. 
65+/65+
% extr /
total Nacionalidad 
predominanteTotal
65 y más 
años Total
65 y más 
años Total
65 y más 
años
1 2 3 4 5 6 6//2 5//1
Alicante
Torrevieja 101.792 22.426 47.465 10.049 54.327 12.377 55,2 53,4 R. Unido
Jávea 31.593 7.303 14.337 2.206 17.256 5.097 69,8 54,6 R. Unido
Calpe/Calp 29.666 8.423 10.957 1.438 18.709 6.985 82,9 63,1 R. Unido
Orihuela 86.164 17.540 51.289 8.854 34.875 8.686 49,5 40,5 R. Unido
Alfàs del Pi (l’) 21.011 4.451 9.165 1.011 11.846 3.440 77,3 56,4 R. Unido
Teulada 14.620 4.204 4.917 820 9.703 3.384 80,5 66,4 R. Unido
Nucia (la) 17.874 2.984 10.201 872 7.673 2.112 70,8 42,9 Alemania
Benidorm 71.034 11.506 47.627 8.423 23.407 3.083 26,8 33,0 varias
Dénia 44.464 7.352 30.665 4.500 13.799 2.852 38,8 31,0 Alemania
Rojales 20.510 5.910 5.106 1.071 15.404 4.839 81,9 75,1 R. Unido
Benissa 13.221 3.422 7.030 1.350 6.191 2.072 60,5 46,8 Alemania
Altea 23.780 4.294 14.811 2.417 8.969 1.877 43,7 37,7 Alemania
San Fulgencio 12.030 3.894 2.697 602 9.333 3.292 84,5 77,6 R. Unido
Málaga
Mijas 73.787 10.402 43.776 3.450 30.011 6.952 66,8 40,7 R. Unido
Fuengirola 71.482 12.455 46.223 7.274 25.259 5.181 41,6 35,3 R. Unido
Marbella 134.623 15.108 98.038 11.528 36.585 3.580 23,7 27,2 Marruecos
Benalmádena 58.854 7.463 39.793 4.135 19.061 3.328 44,6 32,4 R. Unido
Torremolinos 65.448 9.115 47.815 6.271 17.633 2.844 31,2 26,9 R. Unido
Torrox 16.890 4.095 10.608 1.686 6.282 2.409 58,8 37,2 Alemania
Estepona 65.592 8.239 47.552 5.789 18.040 2.450 29,7 27,5 R. Unido
S. C. Tenerife
Puerto de la Cruz 32.219 6.836 25.235 4.415 6.984 2.421 35,4 21,7 Alemania
Arona 78.614 8.062 43.796 3.597 34.818 4.465 55,4 44,3 R. Unido
Santiago del Teide 12.050 3.118 5.865 712 6.185 2.406 77,2 51,3 R. Unido
Adeje 43.204 3.725 21.438 1.481 21.766 2.244 60,2 50,4 R. Unido
Valle Gran Rey 5.129 854 3.363 718 1.766 136 15,9 34,4 Alemania
Las Palmas
San Bartolomé de Tirajana 52.161 5.541 36.374 3.318 15.787 2.223 40,1 30,3 Alemania
Tías 19.849 2.076 10.695 892 9.154 1.184 57,0 46,1 R. Unido
Islas Baleares
Calviá 51.774 5.562 32.919 3.087 18.855 2.475 44,5 36,4 R. Unido
Andratx 11.685 1.791 7.607 1.164 4.078 627 35,0 34,9 Alemania
Deyá 755 115 445 72 310 43 37,4 41,1 Alemania
Nota: relevante: más de 1000 extranjeros 65+ o porcentaje de extranjeros residentes significativo. 
Nacionalidad predominante obtenida del Censo de 2001.
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009. 
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TABLA 1.12
Varones y mujeres de 65 y más años, 1900-2009
Censos
Población de 65 años y más
Edad equilibrio
Varones Mujeres Diferencia Incremento (%)
1900 460.258 507.516 -47.258 14
1910 517.593 587.976 -70.383 48,9 14
1920 552.652 664.041 -111.389 58,3 14
1930 642.214 798.530 -156.316 40,3 14
1940 724.598 975.262 -250.664 60,4 14
1950 828.197 1.194.336 -366.139 46,1 14
1960 1.027.026 1.478.139 -451.113 23,2 22
1970 1.356.218 1.934.582 -578.364 28,2 29
1981 1.723.922 2.512.814 -788.892 36,4 39
1991 2.208.256 3.161.996 -953.740 20,9 39
2001 2.936.706 4.027.561 -1.090.855 14,4 39
2009 3.303.615 4.479.289 -1.175.674 7,8 49
Fuente: INE:  INEBASE: Censos de 1900 a 2001. 
INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
GRÁFICO 1.20
Diferencias entre hombres y mujeres por grupos de edad, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
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GRÁFICO 1.21
Evolución de la edad mediana en España, 1900-2049
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* Las proyecciones de población (2020-2049) están calculadas a partir de la población a 1 de enero de 2009.
Fuente:  1900-2001:INE: INEBASE: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. 
2009: INE: INEBASE: Avance del Padrón a 1 de enero de 2009. Datos provisionales. 
2020-2050: INE: INEBASE: Proyección de la población a largo plazo.
TABLA 1.13
Estructura por sexo y edad de la población española, 2009
Total Varones Mujeres
Total 46.745.807 23.116.988 23.628.819
0-4 años 2.424.045 1.249.291 1.174.754
5-9 años 2.255.617 1.158.022 1.097.595
10-14 años 2.138.218 1.098.729 1.039.489
15-19 años 2.339.181 1.203.734 1.135.447
20-24 años 2.785.825 1.421.538 1.364.287
25-29 años 3.601.767 1.849.833 1.751.934
30-34 años 4.190.045 2.173.755 2.016.290
35-39 años 3.987.219 2.060.177 1.927.042
40-44 años 3.799.492 1.936.397 1.863.095
45-49 años 3.434.704 1.728.535 1.706.169
50-54 años 2.976.008 1.479.446 1.496.562
55-59 años 2.588.971 1.274.182 1.314.789
60-64 años 2.441.811 1.179.734 1.262.077
65-69 años 1.955.343 927.927 1.027.416
70-74 años 1.875.198 850.628 1.024.570
75-79 años 1.738.241 743.934 994.307
80-84 años 1.225.193 472.930 752.263
85 y más años 988.929 308.196 680.733
65 y más años 7.782.904 3.303.615 4.479.289
80 y más años 2.214.122 781.126 1.432.996
Fuente: INE: INEBASE: Padrón Municipal de Habitantes 2009.
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GRÁFICO 1.22
Población según sexo y edad, 2010, 2030, 2049
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FUENTE:  2010: INE. INEBASE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2010. INE, consulta en febrero de 2011. 
2030, 2049: INE. INEBASE. Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049. Consulta en febrero de 2011.
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TABLA 1.14
Estado civil de la población mayor de 65 años, 2009 
(miles de personas y porcentaje)
Total Soltero/Soltera Casado/Casada Viudo/Viuda Separado/Separada o Divorciado/Divorciada
Absolutos 
(miles)
Absolutos 
(miles) Porcentaje
Absolutos 
(miles) Porcentaje
Absolutos 
(miles) Porcentaje
Absolutos 
(miles) Porcentaje
Ambos sexos
65 a 69 años 2.034,6 127,6 6,3 1.561,8 76,8 267,8 13,2 77,3 3,8
70 y más años 5.490,9 331,2 6,0 3.057,2 55,7 2.014,4 36,7 88,1 1,6
65 y más años 7.525,5 458,8 6,1 4.619 61,4 2.282,2 30,3 165,4 2,2
Varones
65 a 69 años 948,3 65,0 6,9 811 85,5 40,8 4,3 31,5 3,3
70 y más años 2.273,4 124,8 5,5 1.745,8 76,8 364 16,0 38,8 1,7
65 y más años 3.221,7 189,8 5,9 2.556,8 79,4 404,8 12,6 70,3 2,2
Mujeres
65 a 69 años 1.086,2 62,6 5,8 750,8 69,1 227 20,9 45,8 4,2
70 y más años 3.217,5 206,4 6,4 1.311,4 40,8 1.650,4 51,3 49,3 1,5
65 y más años 4.303,7 269 6,3 2.062,2 47,9 1.877,4 43,6 95,1 2,2
Fuente: INE: INEBASE: Encuesta de población Activa. Media de los cuatro trimestres de 2009.
GRÁFICO 1.23
Estado civil de la población mayor de 65 años. Varones y mujeres, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Encuesta de población Activa. Media de los cuatro trimestres de 2008.
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GRÁFICO 1.24
Porcentaje de viudos según edad, 2009
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Fuente: INE: INEBASE: Censo de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos.
TABLA 1.15
Soledad, 2001
Personas % en soledad
Población total 40.847.371
Población 65+ 6.958.516 19,5
Varones de 65 o más años 2.930.563 10,8
Mujeres de 65 o más años 4.027.953 25,9
Personas en soledad 2.876.572 100
Una mujer de 16 a 64 años 652.306 22,7
Un hombre de 16 a 64 años 865.329 30,1
Una mujer de 65 o más años 1.043.471 36,3
Un hombre de 65 o más años 315.466 11,0
65+ en soledad 1.358.937 47,2
Fuente: INE: INEBASE: Censos de población y vivienda 2001.
